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ABSTRACT
Proses belajar dengan model pembelajaran Somatic Auditory Visusalization (SAVI) dengan media film merupakan kegiatan
pembelajaran yang melibatkan seluruh indera dengan gerakan fisik, melihat, mendengar, dan memecahkan masalah. Pemilihan
media film dapat membantu model pembelajaran SAVI lebih efektif.
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectual (SAVI) dengan Media
Film Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA N 5 Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk: (1) untuk menganalisis
pengaruh dari model pembelajaran SAVI dengan media film terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA N 5 Banda Aceh;
dan (2) untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar sejarah siswa dengan menggunakan model SAVI
dengan media film di kelas XI SMA N 5 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan jenis penelitian eksperimen.
Populasi penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI SMA N 5 yang berjumlah 74 siswa dan terdiri dari 3 kelas, dan sampel yang
digunakan ialah kelas XI IPS2 yang terdiri 20 siswa dan XI IPS3 yang terdiri dari 20 siswa. Pemilihan sampel menggunakan teknik
purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, dokumentasi, dan wawancara. 
Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran SAVI dengan media film berpengaruh terhadap
hasil belajar sejarah siswa kelas XI SMA N 5 Banda Aceh. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis uji-t diperoleh
nilai pada taraf 5% (Î±=0,05) diperoleh thitung = 3,79 pada taraf signifikan (Î±=0,05) dan peluang (1-Î±),  t(0,95)(27) = 2,02
dengan dk = 38 â€“ 1 = 37. Karena 3,79 > 2,02 maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar
siswa dengan menggunakan model pembelajaran SAVI dengan media film adalah siwa dapat memahami materi pemebelajaran
sejarah lebih baik dengan melihat peristiwa sejarah secara lebih nyata dengan adanya film. Proses pembelajaran yang
memanfaatkan model pemebelajaran SAVI dengan media film dapat meningkatkan minat dan motifasi siswa dalam mempelajari
sejarah, hal ini dikarenakan pemanfaatan seluruh indera dalam proses pemebelajaran dan menjadi lebih efektif.
